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ABSTRAKSI 
Perkembangan Alumunium di Indonesia memang sudah cukup baik, 
namun perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi mengenai pencampuran 
logam yang dapat mempengaruhi ketahanan alumunium pada saat aplikasi 
penggunaannya dikehidupan sehari-hari. Logam alumunium perlu kita 
kembangkan lagi karena fungsinya yang cukup baik dalam penggunaan 
logam yang tidak berat namun berkualitas baik. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis 
alumunium akibat perbedaan waktu tahan pada solution treatment 
 Hasil akan dikarakterisasi sifat fisis dan mekanisnya, yang meliputi uji 
kekerasan,uji impak,uji tarik. Selanjutnya material akan diperlakukan dengan 
siklus thermal sebesar 450oC, kemudian dievaluasi lagi,sehingga diharapkan 
didapat campuran dan temperatur yang sesuai. 
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α =  sudut ayunan sebelum menabrak benda uji  ( °) 
β  =  sudut ayunan sisa setelah mematahkan benda uji  ( °) 
ε  =  regangan  (%) 
σ  =  kekuatan tarik  (MPa) 
Ao  =  luas penampang (mm2) 
D  =  Diameter penetrator  (mm) 
d  =  Diagonal bekas injakan penetrator  (mm) 
Eserap  =  energi serap  (MPa) 
F  =  beban indentor pada kekerasan Vickers (kgf) 
g  =  percepatan gravitasi  (m/s2) 
HB  =  Harga kekerasan Brinell  (HBN) 
HI  =  kekuatan / harga impact  (Joule/mm2 ) 
∆L  =  deformasi / perpanjangan pada spesimen tarik (mm) 
L0  =  panjang mula-mula  (mm) 
L1 = panjang sesaat sebelum patah  (mm) 
m =  massa / beban palu  (kg)  
P  =  Beban penekanan penetrator  (kg) 
Pmaks = beban tarik  (N) 
R =    panjang lengan ayun                (m) 
